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ziyarette bulunabileceklerdir.
26 Haziranda yapılacak olan cena 
ze merasimi için de Vilâyetçe lıazır 
lanan program gereğince merhumun 
kemiklerini havi sanduka saat 11 
de Şişli camiine getirilecektir. 
Cenaze namazının kılınmasını 
müteakip camiden, Hürriyeti Ebedi 
ye Tepesine kadar yayan gidilecek, 
buradaki merasime, bir süvari bölii 
ğü, bando, alay sancağı, il<* iki pi­
yade taburu, bir deniz böliiğii ve 
polis müfrezesi iştirak edecek ve 
tabutun etrafında üst rütbeli subay 
lar bulunacaktır.
Tabutu, merhumun ailesi, Cum­
hurbaşkanı, Bakanlar, milletvekille­
ri, Vali, Ordu müfettişi, konsoloslar 
ve resmî daireler erkânı ile halk 
takip edecektir.
İzmirdeki ihtiram vakfesi 
İzmir, 23 (Telefonla) — Hürri­
yet şehidi Mithat Paşanın kemikleri­
ni hâmil sandukayı getiren Aksu 
vapuru bu sabah saat 8 de limanı­
mıza gelmiştir. Vali, Belediye baş- 
kanile, askerî ve mülkî erkân vapu 
ra çıkarak sandukanın önünde ihti 
ram sükûtunda bulunmuşlardır. Mü 
teakiben sanduka başında Belediye 
Başkanı, Millî Eğitim Müdürü, Z i­
raat Bankası müdürü ve Mithat 
Paşa Sanat Enstitüsü müdürü taralın 
dan on beş dakika ihtiram nöbeti 
tutulmuştur.
Vapur 12 de îstanbula miitevecci-
